











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(4) (3) (2) 
児
童
福
祉
法
身
体
障
害
者
福
祉
法
災
害
救
助
法
以
上
の
通
り
で
あ
る
が
、
総
理
府
の
社
会
保
障
制
度
審
議
会
の
分
類
で
は
生
活
保
護
法
を
以
て
唯
一
の
公
的
扶
助
法
と
し
、
他
は
社
会
福
祉
法
に
含
ま
し
め
て
い
る
。
向
社
会
保
護
法
に
つ
い
て
は
そ
の
目
的
、
性
格
に
よ
っ
て
更
に
小
分
類
が
可
能
で
あ
る
し
叉
、
社
会
保
険
法
と
公
的
扶
助
法
と
の
聞
に
帥 有
機
的
連
関
が
不
充
分
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
既
述
し
た
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
更
に
他
日
論
究
の
機
会
が
有
る
で
あ
ろ
う
。
社
会
福
祉
に
関
す
る
法
体
系
(a) 
児
童
及
び
母
子
福
祉
に
関
す
る
立
法
(1) 
児
童
福
祉
法
(2) 
母
子
福
祉
資
金
の
貸
付
等
に
関
す
る
法
律
(b) 
身
体
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
立
法
(1) 
身
体
障
害
者
福
祉
法
(2) 
戦
傷
病
者
、
戦
渡
者
遺
族
等
援
護
法
ω
遺
家
族
援
護
に
関
す
る
立
法
戦
傷
病
者
、
遺
家
族
等
援
護
法
(2) 
未
帰
還
留
守
家
族
等
援
護
法
(d) 
其
他
の
社
会
福
祉
立
法
、‘.，.，i
 
(
 
社
会
福
祉
事
業
法
(3) (2) 
民
生
委
員
法
社
会
福
祉
事
業
振
興
会
法
権
者
の
義
務
を
規
定
す
る
学
校
教
育
法
(
一
二
一
、
三
九
)
義
務
教
育
中
の
子
女
の
使
用
に
つ
い
て
制
約
す
る
労
働
基
準
法
(
五
六
、
五
七
〉
向
児
童
福
祉
に
つ
い
て
は
、
義
務
教
育
制
度
も
こ
れ
に
含
ま
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
子
女
を
一
定
の
学
校
に
就
学
せ
し
め
る
親
同 国
家
公
共
団
体
の
義
務
教
育
実
施
学
校
設
立
義
務
を
規
定
す
る
学
校
教
育
法
(
二
九
、
四
O
)
な
ど
が
注
意
さ
れ
る
。
公
衆
衛
生
及
び
医
療
に
関
す
る
法
体
系
(a) 
公
衆
衛
生
に
関
す
る
立
法
(1) 
優
生
保
護
法
(2) 
精
神
衛
生
法
.(3) 
結
核
予
防
法
憲
法
第
二
十
五
条
の
生
存
権
を
具
現
化
す
る
法
体
系
の
理
論
東
二
四
洋
法
字
(5) (4) 
伝
染
病
予
防
法
性
病
予
防
法
(6) 
ら
い
予
防
法
(7) 
寄
生
虫
予
防
法
(8) 
狂
犬
病
予
防
法
(b) 
医
療
に
関
す
る
立
法
(1) 
医
療
法
(2) 
原
子
爆
弾
被
爆
者
の
医
療
等
に
関
す
る
法
律
第
四
、
結
盟
問
十
六
l
入
条
は
現
行
憲
法
に
、
二
十
世
紀
的
憲
法
の
性
格
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
重
大
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
。
殊
に
そ
の
基
本
規
定
要
す
る
に
二
十
世
紀
的
意
義
に
お
け
る
生
存
権
に
つ
い
て
規
定
す
る
憲
法
第
二
十
五
条
及
び
之
を
具
現
化
す
る
諸
権
利
に
関
す
る
第
二
で
あ
る
第
二
十
五
条
第
一
項
は
、
政
府
原
案
に
は
存
し
な
い
で
衆
議
院
の
修
正
に
よ
っ
て
挿
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
内
面
的
事
情
は
兎
も
角
と
し
て
、
第
九
十
帝
国
議
会
の
審
議
が
有
意
義
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
之
等
の
諸
規
定
を
、
他
国
の
憲
法
の
当
該
規
定
及
び
人
権
に
関
す
る
世
界
宣
言
の
該
当
条
項
に
対
比
す
れ
ば
簡
単
に
過
ぎ
る
も
の
が
あ
る
か
ら
、
立
法
に
よ
る
具
現
化
に
つ
い
て
十
全
を
期
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
そ
の
立
法
が
英
、
米
、
新
西
蘭
等
の
立
法
に
比
し
必
ず
し
も
整
然
た
る
体
系
を
な
す
と
は
い
い
得
な
い
も
の
が
あ
り
、
今
後
の
整
備
を
倹
つ
べ
き
も
の
が
あ
る
。
向
今
回
は
勉
れ
る
暇
が
無
か
っ
た
が
、
社
会
保
障
と
親
族
扶
養
の
関
係
が
問
題
で
あ
る
。
改
正
民
法
に
お
い
て
は
親
族
の
扶
養
義
務
の
範
囲
は
狭
く
限
定
さ
れ
た
が
、
向
場
合
に
よ
り
拡
張
し
得
る
余
地
を
存
し
、
生
存
権
保
障
に
関
す
る
当
然
の
国
家
義
務
を
肩
代
り
さ
せ
て
い
る
観
が
強
い
。
私
は
、
扶
養
は
法
的
義
務
と
す
べ
き
で
は
な
く
、
任
意
扶
養
と
し
、
扶
養
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
は
こ
れ
を
本
人
の
収
入
の
一
部
と
し
て
算
定
す
る
に
止
ま
る
べ
き
も
の
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
生
活
困
窮
者
に
対
し
親
族
扶
養
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
公
的
扶
養
を
補
充
的
制
度
と
す
る
現
行
制
度
は
生
存
権
確
立
以
前
の
封
建
的
家
族
道
徳
を
利
用
し
て
国
家
財
政
の
負
担
を
緩
和
し
よ
う
と
す
る
意
図
に
基
く
も
の
で
あ
っ
て
不
当
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
他
日
に
期
し
た
い
と
思
う
。
(
終
)
憲
法
第
二
十
五
条
の
生
存
権
を
具
現
化
す
る
法
体
系
の
理
論
一一五
